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In Folio.
1. C. Piimii Secundi Historia Mundi, libri XXXVII.
accessere imlices utiles et necessarii. Genevae
MDCXXXI, pergb.
2. Biblia Hebraioa ex aliquot Manuscriptis et com-
pluribus impressis eodicibus, itera Masora tam e-
dita quam manuscripta, aliisque Haebraeornm
criticis diligenter recensita. Halae Magdeburgi-
cae 1720, pergb.
In Quarto.
3. M. Denis, Einleitung in die Biicherknnde,
Wien 1777, 2 del. häft.
4. Bescbreibung aller Nationen des Russischen-
Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche
und iibr. Merkwurdigkeiteu, 2 Ausg. Peters-
burg 1776, h.
5. Le grand Dictionaire Royal. 1 Franqois-Latin-
Allemand. 2 Latin -Allemand-Francois. 3 Alle-
mand-Fraiujois-Latin par L. R. P. F. Poraai ed
5. a Cologue MDCCXY, Ib.
6. Björkegreus Fransyska och Svenska sarat Sven-
ska och Fransyska Lexicon. Stockh. 1795, vb.
7, 8. Le droit de la guerre et de la paix par
Hugues Grotins. Nouvelle Traduction par J. Bar-
begrac. Amsterdam 1724, frb.
9, 10. Le droit de la Nature et des Gens, tra-
duit de Latin de feu M. le Baron de Puffen-
dorff par J. Barbegrac. Amsterdam 1712, frb.
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11. Ycrnar/Ji HMnepamopcKaro A..i enca ka ro
YHHBepcHmema. Statuter för Xejserl. Alexanders
Universitetet i Finland. St. Petersburg 1829, vb.
12. Ett exempl. dito, h.
13. Äfhandling om Presferliga tjenstgÖringen och
aflöningen i Åbo Brke-Stift, 3;dje Delen. Åbo
1822, h.
14. NohrbergS '.Postilla, Tredie Uppl. Stockholm
1780, pergb.
15. J. Laur. Moshemii Institutionum Historiae Ec-
clesiasticae Libri IV. editio altera. Halinstadiae
1746, vb.
16. M. Acc. Plautus ex fide compl. librorum ma-
nuscriptorura, opera Dionysii Lambini Monstro-
liensis emendatns ab eodemque comraentariis ex-
plicatus. Aureliae Allobrogum 1605, pergb.
17. Jac. Brucheri Historia Critica Philosophiae,
Tom. 1. Lipsiae 1742, vb.
18. Doct. Eric Pontoppidaus Collegium Pastorale
Practicum. Öfversättning från Danskan. Stock-
holm 1784, vb.7 n
19. Handlingar i anledning af Prestraötet 1 Åbo
1825.
20.o Åbo Erke-Stifts Matrikel af J. G. Chydenius.
Åbo 1823, vb. (Interfolierad, med anteckningar).
21. Prof-Öfversättning af theu Heliga Skrift. Stock-
holm 1774.
22. Stielers Lärobok för Musik och Sång. 4 Stock-
holm 1820, vb.
23. Svea Rikes Ecclesiastik -Werk af Sven Wilsk-
fflan. 2 Delar. Örebro 1782.
24. Lindbergs Antiqvitets-Lexicon
,
ufgifvit tili Sven-
ska Studerandes tjenst vid läsningen af Aucto-
res Classici. 2 Delar. Stockh. 1802, frb.
25. Struvii Antiquitatum Roman o mm Syntagma.
Jenae 1707, vb.
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26. J. E. Schubert! Universa Philosophia Practica.
Jenae 1740.
27. Ctir- Wolfii Philosophia Practica Universalis,
Methddo Scieutiiica pertractata, pars 1, 11. Fran-
cofurti et Lipsiae 1738 et 9, h.
28. Chr. Wolfii Philosophia llationalis siveLogica.
Francofurti et Lipsiae 1732, pergb.
29. J. Seldcnii de Jure naturali et Gentium, jux-
ta dispiplinam Haebraeorum, Libri 7. Lipsiae
1695, pergb.
30. And. Ad. Hochstetters Collegium Puffendorffia-
num de ofticio hominig et civis. Stutgardiae
1796, lädb.
31. G. 1. Vossii de vitiis sermonis et glossematis
latino-barbarig. Lib. IV. Francofurti 1766, pergb.
32. H. Opitii Atrium Linguae Sacrae. Lipsiae
1769, rb.
33. Theoria et Praxis linguae Arabicae. h. e. Gram-
matica Arabica Opera et studio 1. C. Clodii. Lip-
siae 1729.
34. J- Scheidii Glossarium Arabico - Latinum Ma-
nulle. Lugduni Batavorum 1787, frb.
35. Öfningar i Arabiahan af A. Svahnborg. Upsa-
la 1802, h.
36. Första Grunderna 1 Arabiska Språket, utgifne
af A. Svahnborg. Upsala 1804, h.
37. J. D. Michaelis Grammatica Syriaca. Halae
1784, pb.
38. Engelskt och Svenskt samt Svcnskt och En-
gelskt Ilandlexicon af Brisrnaa. Ups. 1815, vb.
39. M. P. Juusten, Chronicon Episcoporum Fin-
landensinm. Disputt. Acadera. ploposuit 11. G.
Porthan. Aboae 1799, pb.
40. Historia Bibliothecae R. Academ. Alnensis Disp.
publicis XXIII proposita ab H. G. Porthan.
Aboe 1771—87, vb.
41. Ad recensiouem Bullarii Romano-Sveo-Gothicl
4a Nobil. A. Celse edifani, accessio, Dispp. Acadc-
micis proposita ab 11. G. Porthan. Aboae, h.
42. J. L. Moshemii Institutiones Historiae Christi-
anae majores. Saeculum 1. Helmstadiae 1735), pb.
43. Utdrag ur Domcapitlets i oAbo Circulaire-fcrcf,
utg. af G. G- Hällström. Åbo 1824, vb.
44. J. D. Michaelia Eiulcifung in in die Göttlichen
Schriften des neuen Bundes. I Theil. Göttingen
1777, frb.
45. Herb. Marsks Anmerkungen u. Zusätze zu J.
D. Michaelia Einleitung in die Göttlichen Schrif-
teu des neuen Bundes, aus dem Englischen ins
Deutsche iibersezt von E. F. Rosenmiiller. 1.
Th. Götting. 1795, pb.
46—48. I.agfareuhets-Bibliothek af J. A. Flintberg.
Stockh. 1798, h.
49. Elementa Jurisprudentiae naturalis a Petro
Brunraark. tlpsaliae 1778. pb.
50. Hugonis Grotii de Jure belli ac Pacis. Libri
111. Jenae 1680.
51. G. 1. Vossii de Logices et Rethorices natnra
et constitutione. Hagae-Comitis 1658.
52. Svea Rikes Kyrko-Historia af O. Celsius- I. D.
Stockh. 1767, h.
53. Homerus coraparans sive similitudines ex Ilia-
de et Odyssea af Bachman. Hernösand 1806.
54. Mythologia Fennica af Ganander. Åbo 1789,"h.
55. Acta inaugurationis novarura Acad. Aboeus.
aedium 111. Cal. Nov. Anno MDCCGXXVII so-
lenniter celebratae. accedunt tabularum quatuor
Aenearum ectypa et explicationes. Aboae 1821,vb.
56. Ett exempl. Difo, h.
57. Handlingar rörande Svenska Academiens in-
stiftelse. Stockh. 1780, h.
58. Handlingar rörande Svenska Academiens hög-
tidsdag den 20 December 1786.
59. Dito Difo Dito 1787.
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60. Handlingar rorande Svenska Academiens hög-
tidsdag den 20 Decmber 1788.
61. Difo Dito Dito 1789.
62. Dito Dito Dito 1790.
63. Dito Dito Dito 1791.
64. Dito Dito Dito 1792.
65. Dito , Dito Dito 1793.
66. Inträdes-Tal hallit uti Svenska Acad. den IS
Maji 1788 af Frih. Gust. Maur. Arrafeldt sarat
Probsten m. m. Carl Gustaf Nordin, h.
67. Inträdes-Tal hallit i Svenska Acad. den 2 De-
cember 1786 af A. N. Clewberg, h.
68. Dito af Joh. Murberg och N. L. Sjöberg 1787.
69. Dito af den 11 Dec. 1789, af Grefve Gylden-
stolpe, h.
70. Dito af den 17 Mars 1790, af M. Lehnberg, h.
71. Äreminne öfver Konung Gustaf den 111. i Sv.
Acad. den 7 Maji 1794, af Grefve J. G. Oxen-
stjerna, h.
72. Orationes Panegyricae, quibus in euergetam
summum, potentissiraum Alexandrum Primum
Ross. oran. Imperatorem pietatem suam diebus
XXVII et XXVIII Junii MDCCCXI testatam fe-
cit Acad. Aboensis. frb.
73. Ett exempl. Dito, h.
74. Orationes Panegyricae trilingues, quibus paci
Parisiis compositae simulque augusto orbis pa-
cilicatori Alexandro 1 gratulabunda et laeta plau-
sit Acad. Aboensis. Aboae 1815, h.
75. Orationes in ter-Secularem Reforraationis a Lu-
thero peractac memoriara, Aboae diebus I—41 —4 Nov.
1817 habitae. Aboae 1821, h.
76. Gustavi Lithon Ostrobotfniensis Signiferi Poe-
matum heroico Miscellaneorum Pars I. Hol-
miae 1734, h.
77. Salotnos vishet, Öfvers. ifrän Grekiskan af Ja-
cob Wallenius. Greifswald 1780, h.
V 78. Gcrardi Vossii Aristarchus sive de arte Ora-
ni,ifica. Libri 7- Amsterdami 1662,' pergb.
79. Chronologia Sarra a Petro Bång, Episcopo
Wiburgcnsi. Wibnrgi 1691, frb.
80. Protocolier haline vid de tili öfverseende af
Fihska Psalmboken, Handboken, Kyrkoordningen
och Religions-Catechesen i Nåder tilllbrördnade
Committeers första sarnmanträdeu i Åbo den 12,
13, 11 Februarii ISIS, vb.
81. Samliug af åtskiiliga Förordningar angående
lleligion af A. A. v. Stjernman. Sth. 1741, vb.
82. Afhandling som bevisar att begärelsen att Tala
illa om andra, härrörer hvarken af högfärd cl-
ler hjertats arghet, litan af en sann Meunisko-
kärlek. Öfvers. ur Rabeners Satyrer. Norrkö-
ping 1765, h.
83. Exccrpta Graeca in usiim Gymnasticum. Gothe-
burgi 1763, h.
81. Grundelig handledning tili Ryska Språket af
Michael Groening. Stockh. 1750, vb.
In Oetav o.
85. Biblen eller Den Heliga Skrift. Sth. 1819, vb.
86. Biblia Sacra ex Castellionis interpretatione in
usum studiosae juventutis denuo evulgata- Lip-
siae 1778 frb.
87, 88. Is. D. a Lennep ethymologicum Linguae
Graecae. Ed. Everard Scheidins. Trajecti ad
llhenum 1790, 2 Delar, h.
89. L. C. Valkenaerii observationes Academicae, de
Analogia lingnae Graecae ad exempla Mss. recen-
suit suasque animadversiones adjecit Ev. Schei-
dins. Trajecti ad Rhenum 1790, h.
90. Phrascologia Anglo Germanica, or A collection
of more than fifty thusand phrases collected from
7The best English Classicks disposed in Alphabe-
tical ordre, and faithfully translated in to Ger-
man; By F. W. Haussner. Strasbnvgh 1798, vb.
91, 92. Kritisches Griechisch-Deutsohes Handvvör-
terbnch von Joh. Gottl. Schneider. Leipzig 1797,
2 Theile, frb.
93. Frisch, nouveau Dictionaire de passagers Fran-
cois - Alleraand et Allemand - Francois. Leipzig
1791, vb.
94. Ett Exernpl. Dito, vb.
95. Engelskt och Svenskt Hand-Lexicon af Bris-
man. Stockh. 1783, vb.
9(5. Cnrienses und Reales Natur-Kunst, Berg-Ge-
wevk und flandlungs-Lexicon. Leipz. 1722, pergb.
97. Möllers Tvska och Svenska Ordbok. Upsala
18»1, vb.
98—10». Novum Lexicon Graeco-Latinum in no-
vum Testarnentum, congessit J. F. Schleusner,
Lipsiae 1792, frb. 2 Delar, och additaraenta ad
novi Lexici Graeco - Latini in novum Testaraen-
tum editionem primam. Lipsiae 1801, h.
101, 2. Lexicon et Commentarius Sermonis Hae-
braici et Caldaici, post Joh. Cocceium et Joh.
Majum; longe, quam antehac, correctius et e-
mendatius edidit J. Ch. Fr. Schulz. Lipsiae
1777, 2 Delar, vb.
103, 4. Fullständigt Svenskt och Latinskt Lexicon,
författadt af A. O, Lindfors. 2 Delar. Lund
1815, vb.
105. Sjögrens Latinska och Svenska samt Svenska
och Latinska Lexicon (utan Titelblad).
106- J. Fr. Nolltenii Lexicon Latinaeflinguae an-
tibarbarum. Holmstadii 1727, pergb.
107. H. Hoogeven Doctrina Particularum Graeca-
rura. Recensuit, breviavit et auxit C. G. Schiitz.
Dessavia 1782, h.
107f. Fransisci Vigeri, de praecipuis Graecae di-
8ctionis idiotismia Liber cum animadversionibus
Hoogeveeni et Zeuuii. Lipsiae 1788, h.
108. De variis Graecae linguae particulis, eraen-
davit et notas addidit Reusman. Lips. 1775, vb.
109. Adams Haudbuch der Römischen Alterthiiraer
(mit KupfJ aus dcm Engl. iibersezt von J. L.
Meijer. Erlangen 1806, vb.
110—12. Job. Potters Griechische Archeologie aus
dem Engl. iibersezt von J. J. Rambach, 3 Th.
lialle 1575, vb.
113, 14. Meincrs Geschichte der Wissenschaften
Greichenlands und Roms. Lemgo 1781, 2 Th. vb.
115. Eschenbnrgs Handbuch der Classiscben Lite-
ratur. Berlin 1801, vb.
116. a) b) Corpus Auctorum Romanorum Tom. I.
11. Cornelii Taciti Annales et Historiae ex
Recensione Oberlini curavit Job. Traner. Up-
saliae 1814.
117, 18. C. Julii Caesaria opera ex recensione 0-
bevlini, cur. Job. Traner. Upsaliae 1816. 2
Delar, h.
119. T. Ciceronis ad Quintum Fratrem dialogi tres
de Oratore; ex recensione Harlesiana. Upsaliae
1819, h.
120. T. Lucretii Cari de rerum natura. Libri Sex.
Upsaliae 1819, h.
121- Titi Livii Patavini quae supersunt opera, ex
recensione Ernesti cur. Job. Traner. Tom I.
Upsaliae 1829, h.
122. Cornelii Nep. de vita excell. Irapp. Opera et
cura J. Traner. Ups. 1817, h.
123—25. P. Yirgilii Maronis opera, varietate le-
ctionis et perpetua adnotatione illustrata a Ch.
Gottl. Heyne, accidit index überrimus. 4 Delar.
Lipsiae 1767, vb.
126. Pubi. Yirgilii Maronis opera studio singulari
recognita, Ed. Sexta. Halae et Berol. 1816, vb.
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127. M. Tullii Ciceroni* libri de divinatiOne et
de Fato recensuit Joh. Davisius. Cantabrigiae
1721, pergb.
128. T. Ciceronis Academica ed. Davisius. Canta-
brigiae 1725.
129—-41. M. Tulli Ciceronis Opera, ad optiraas
editioues collata , praemittitur vita ex Plutarchi
graeco latine reddita, carn notitia litteraria; ac-
cedunt indices studiis Societatis Bipontinae, edi-
tio accurata. Biponti 1780—87, 13 Delar, vb.
142, 43. Philosophische Anmerkungen u. Abhand-
lungeu zu Ciceros Biichern von den Pflichten
von Chr. Garve. Breslan 1792, 4 Delar, vb.
144. Cicero an Brutus iiber das höchste Gut und
iiber das höchste Uebcl, nebst dessen Paradoxen
irbersezt von Tilling. Breslau 1789.
.o
145—59. T. Livii Patavini Histpriarum Libri qui
supersunt omnes, es Recensione Drakenborchii,
accessit Giossarium Livianum cura A. Guil. Br-
nesti. Lipsiae 1785, 5 Delar, vb.
150. C. Plinii Secundi Caecilii Epistolae. Upsaliae
1789, h.
151. Phaedri Aug. Liberti Fabularum Aesopiarutn
Lib. V. med Svenska aura. Westerås 1789, h.
152. Publii Ovidii Nasonis Epistolae Heroidum ab
omni obscoenitate purgatae. Fuldae 1779, h.
153. Uoratii Flacci Liber de arte Poefica. Accesse-
runt alia qnaedamejusdcm carraina. Aboael7B9, h.
154. Uoratii Flacci opera, curante J. P. Millero.
Berolini 1761, frb.
155. Marcii Ann. Lucani Pharsalia sive de bello
civili. Libri X. Manhemii 1779, frb.
156. Juvenalis Persii et Sulpiciae Satyrae, ex re-
cens. H. Chr. Henninii. Manhemii 1781, vb.
157. Ett Excmpl. Dito, h.
158. C. F. Caesaris Commentarii de bello Gallico
et Civili. Manuhemii 1779, h.
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159. M. F. Quintiliani institutionum oratoriorum
libri duodecim. excud. J. Stoer. 1591, pergb.
160. Lucii Coeiii Lactantii Opera. Lugd. Batavo-
ram 1660, pergb.
161. M. Verdi Flacci quae extant, Sext. Pomp.
Festi de verborum Significatione libri XX. apud
Petrum Santaiidreanutn 1575, ib.
162. Corn. Nepos de vita exceli. Iraper. Westerås
1770.
163. Ett Exemp. Dito.
16-1. Rudelii opuscula latina collecta et edita a J.
H. Liden. Norcopiae 1778, ib.
165. Petri Lageriöfvii, Orationes, programraata
et carmina väriä. Upg. 1780, vb.
166—68. Theophiiii Christopher! Karies introdu-
ctio in historiani linguae Graecae. Altenburgi
1792, h.
169. Ariani Nicomediensis expeditionis Alexandri
libri Yli. Ed. Schmieder. Lips. 1798, h.
170. Xenophontis historia Graeca ed. Morns acce-
dit Leunclaniana versio. Lips. 1778, h.
171- Xenophontis opuscula politica cum Adrian!
libcllo de venatione ed, Zeunius. Lipsiae 1778.
172. Xenophontis Cyri Minoris Expeditio cum com.
Ztunii. Lips. 1785, vb.
173. Dionysius Longius de sublimitate ex recens.
Z. Pearcii novam versiolleni adjecit Fr- Nathan
Morus- Lips. 1768, h.
174, 75. Platonis Dialogi Graece et Latine ani-
madv. criticis illustrati ab J. Fr. Fischero. Lips.
1770, 1779.
176. Aeschinis Socratici Dialogii tres Graecae ed.
Fischerus. Lips. 1766.
177. Luciani dialogi mortuorum ed. Floderus. Ups.
1779.
177 L a) b). Homeri Ilias. Halae Saxon- 1785, frb.
178. Horaeri Ilias Graece et Latine (utan titelblad).
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179. Homeri Odyssea Graece et Latine (defeet).
180. Homeri Odyssea ed. Wolfius. Lips. 1807.
180-| a) h) c) d) e) f). Erklärende Anmerkungen
znm tlomer , von Johan Heinr. Just. Köppen.
Hannover 1791, vb.
181. Aristoteles Ethicorum ad Nicomachum, libri
X. Graece et Latine. Hanoviae 1610, pergb.
182. Isocratis orationes tres. Jenae 1674, vb.
183. Hesiodi Opera. Lips. 1746, vb.
184. Cartnina poetarum lyricorura Graece et Lati-
ne. 1598, pergb-
-185. Versuch liber Pindars Leben und Schriften
von J. G. Schneider. Strastmrg 1774.J
186 Chrestomatiae Phiionianae pars altera a J. C.
G. Dahl. Hambnrgi.
187. Noviini Testamentum Graece ed. Knappius.
Halae 1813.
188. Eleraentarbnch der Griechischen Sprache. Drit-
ter Cursus. Jena 1800, vb.
189. Ett Exetnp. Dito.
190. Cebes Geraälde und Epiktets Handbuoh grie-
chisch, fiir ,Anfänger herausgegeben von J. Heur.
Jacobi. Hamburg 1784, h.
191. Pocmafa Pythagorae, Phocylidis et Theogni-
dis cum versione Latina et brevi vocum diffici-
liorum analysi. Aboe 1676, h.
192. Epicteti Enchiridion Graece et Latine. Ed.
Heyne. Varsaviae 1776, vb.
193. Agapeti Scheda Regia, Graece et Latine.
Lips. 1669, vb.
197, 98. Theologie des alten Testaments oder Ab-
riss der religiösen Begrilfe der alten Hebräer.
Leipzig 1796, 2 Deiar, h.
199—262. Biblische Theologie des neuen Testa-
menfs. Leipzig 1801, 4 Deiar, h.
203, 4. Vom Geiste der Ebräischen Poesie von J.
G. Herder. Leipzig 1787, 2 Deiar, h.
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205, 6. Die Religion der Mundigen ron Joh. H.
Tieftrunk. Berlin 1800, 2 Delar h.
210. Biblischc Rdigionsvorträge oder Heinilien
iiber einige historische Stellen des nenen Testa-
ments von Gottlieb Lange. Leipz. 1797, h.
211. Predigten. Leipzig 1797, h.
212—14. lesaiac vaticinia latine vertit et explica-
vit Era. Frid. Carl Rosenmiiller. Lipsiae 1791,
3 Delar, h.
215—19. Georgii Rosentniilieri Soholia in Novani
Testamentilla. Norimbergae 1792, 5 Delar.
222. Kritische Theorie der Offenbarung. lialle
1792, h.
223—25. Grundrisse der Tugend and Religions-
lehre von C. F. Stäudlein. Göttingen 1798, 3
Delar, h.
226, 27. D. Robert Lowth’s lesaias mit zusätzen
and Anmerkungen von Joh. Benj. Koppe. Leip-
zig 1779, 2 Delar, h.
228, 29. Roberti Lowth de Sacra Poesia Hebrae-
rura praelectiones. Götting. 1770, 2 Delar, h.
230—33. Christliche Sittenlehre von Dr. Wilh.
Mart. Leberccht de Wette. Berlin 1819, 4 D. h.
234—36. Joh. Heinr. Tieftrunks Censur des christ-
lichen protestantischen Lehrbegriifs. Berlin 1796,
3 Delar, vb.
237, 38. Einleitnng in die Theologische Wissen-
schaften von D. G. J. Planck. Leipzig 1749, 2
Delar. vb.
239—43. System der Christlichen Moral von D.
Fr. Wolkmar Reinhard. Wittenb. 1802, SD. vb.
244—47. Handbuch der biblischen Litteratur von
Joh. Joach. Bellerman. Erfurt 1798, 4 Delar h.
248 —51. Christliche Schriftcn von J. G. Herder.
liiga 1794, 4 Delar, h.
252, 53. Jesu Lefverne, von Joh. Jac. Hess. Chri-
stianstad 1814, 2 Delar, vb.
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254. Jesu Apostlars historia och skrifter, af Joh.
Jac. Hess. Lund 1816, förra delen, Vh.
255, 56. Commentar iiber den Pentateuch von Joh.
Sev. Vater, lialle 1802, 2 Delar, h.
257, 58. Yersuch einer Heynjenentik des alten
Testaments von Gottlieb Wilhelm Meyer. Lii-
beck 1799, 2 Delar, h. ,
259. Ueber niitzliche Vervaltpng des Predigtamts,
Schuluntgricht, Bildiing der Geraeinden und
Lebensgenuss auf dem Lande- Leipzig 1802, h.
260, 61. Johan Tleijwicli Tieftrunks .Giundriss der
Sittenlehrf.M lialle 1SOS, 2 Delar, h. ,
262. Epistola?, Judae Gpaeces comraentario critico
et' annotatione- perpetua jllustrata a H. C. A.
Ejiapgae;rl799, h.
263, 64. Handbuch der Einleitung in die Schrif-
ten des u,euen Testaments ,vou D. K. A. H. Haen-
lein. Erlangen 1801, 2 Delar, h.
265r|—67 Philo sop hi,sch-krist Jis ehe r und bistorischer
Kpmmentar :: n|)er;,das nepe, Testament von H. E.
G. Paulus. .Lhbftck 1800, 3 Delar, h.
268. Prophetae majores a Joh. Aug. Dathio. Halae
1785, h- ,
269, 70. Nova veteris Tesfamenti clavis Joh. Henr.
Meisner,, I.ipsiae 100, 2 Delar, h.
271. Dicta classica veteris Tesfamenti notis perpe-
tuis illustrata. Sectio prior, Lips. 1797, h.
272. Utkast tili en Handbok öfver Ecclesiastique
Tfefordringsmål af Dr. Olof Wallqvist. Wexiö
i 1797, h.
273. 1). Sam. Fried. Nathan Hovi Praelectiones
jn Jacobi et Petri Epistolas. Lips. 1794, h.
274. Sara. Fr. Nathan Mori praelectiones in epi-
stolani Pauli ad llomanos. Lips. 1794.
275. Sam, Fr. Nathan Mori praelectiones in Lucac
Evangelium. Lips. 1795, h.
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276. Theologia' Dogmatico-Polemica \a D. Georgio
Fr. Seiler. 1 Erlangae 1789, h.
277, 78. Handbuch der litteratur der Biblischen
Kritik und Bxegeke von Ernst FrVCatl Rosen-
mäller. Göttingcn 1797, 2 Delar, pappb.
279, 280/Yerraischfe Atihandlungen iiber wichti-
ge Gegenstände der theologischeh Gelehrsatnkeit
von L. J. G. Justlh Hälle 1797, 2 Delar, h.
281. LehrbUöh der 'Christlichen Dogmatik von J.
E. C. Schmidt. Giessen 1800, h. .
282. Sollte Religion deri Meltschen jemals ent-
berlich verden? von D. Jenisch. Berlin 1797, vb.
'283. Joh. Dav. Michaelis Moi-al. Götfingfen 1792, vb.
284. Försök öfver Ltitherska Reformationen. Skrift
som vunnit priset i FranSyska'National-Institu-
tet, af Charles Villers. Stockh. 1811, vb.
285. Theologische Moral voii D. Siegfft. Jac. Baum-
garten. Hatle 1762, vb;
286. Liebe nach Paulhs in Betrachtungen iiber 1
Kor. Xlll. von Joh. Jac. Stölz.' HahoVer 1798, h.
287. Die Religion Jesu, von LudV. Pflaum. Leip-
zig 1803, h. • - r
288. Bpitome Theologiae Christianae. D. Sam. Fr.
Nath. Morus. Aboae 1794, vb;
289. Mathei Evangelium af Sam. Ödman. Stockh.
1814, vb.
290—95. Joh. Dav. Michaelis Mosaisches Recht.
Frankfurt 1775, 6 Delar, vb.
296—98i StrÖdda saralingar utur Natnrkunnighe-
ten tili den Heliga Skrifts upplysning, af Sam.
Ödman. Ups. 1785, 3 Delar, vb.
299. Geograpbiskt Handlexicon öfver Nya Tösfa-
mentets Heliga Skrifter med Philosophiska ah-
märkningar, af Sam. Ödman. Ups. lv-
300. Vier Predigten und zwei Taufreden von Chr.
Mart. Hudtwacher. Hamburg 1798, h.
301. Försök tili en fri öfversättning af Pauli bref
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tili de i Roni varande Christna, af Sam. Drysen.
Stockh. 1769, h.
302. Mussestunden eines Landpredigers der Bibel-
erklärung und Volksbiidung von J. 6. F. Löser.
Leij)zig 1802, h.
303. Mittheilungen eines Traurenden an seines
Gleichen und alle die es werden könnten in ei-
nigen Predigten von M. K. G. Bauer. Jena
1803, h.
30J:. Ueber den Werth des ölfentlichen Gottesdien-
stes, von C. G. Ribbak. Magdeburg 1800, h.
305. Predikuingar öfver åtskiiliga ämnen af Dr.
G. Rose n. Ups. 1795, h.
306, 7. Scenen aus dem Jesu Leben. Zerbst 1800,
2 Delai 1, h.
308. D. Luthers kleiner Katechismus zum Gebrauch
fiir Schullehrer. Neu-Ruppin 1801, vb.
309. Institutiones ad Fundamenta linguae Hebreae,
ad usura studiosae Juveutntis edidit N. W. Schroe-
der. UJmae 1785, vb.
313, 14. Davids Psalmer af Jacob Bonsdorff. Åbo
1825, 2 Delar, h.
315. Samling af Skaldestycken hvilka i Gamla Te-
stameutets Historiska böcker finnas sfrödda, til-
lika med Propheten Habacucs uppenbarelse. Up-
sala 1795, h.
316—.18. Bcclesiastique - samlingar af Wallqvist.
Wexiö 1788, 3 Delar, h.
319, 20. Joh. Laur. a Mosheim Elementa Theolo-
giae Dogmaticae. Norenbergae 1764, 2 Delar, vb.
321. Handbok huru Gndstjensten skall liålias. Up-
sala 1799, h.
322. D. Joh. P. Millers Anleitung zur vveiseu und
gewissenhaften Yerwaltung des Evangelischen
Lehramts. Leipzig 1774, vb.
323. Kyrkohandbok, hvaruti stadgas, huru Guds-
tjensten i Svenska Försaralingar skall behandlaa.
Stockh. 1811, vb.
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324. Uudet Suomalaiset Kirko-Wirret Carl Hele-
ninxelda. Turusa 1826, vb.
525. Käsi-Kirja. Turusa 1693, vb.
826. Die Religion der Volkomraern von D. Wilh.
Abrah. Teller. Berlin 1792, vb.
827. Palaestina, af W. F. Palmblad. Ups. 1823, pb.
328—33. Journal för Prester. Linköping 1797,
6 Delar, h.
834. Compendieuses Kirchen- und Ketzer-Lexicon.
Schneeberg 1756, vb.
835. D. Jac. Chr. Rud. Eckerman Compendiutn
Theologiae Christianae theoreticae biblicohisto-
ricae. Altonae 1792, vb.
336. Andachtsbuch fiir Erbauungsuchende Christen.
St. Gallen 1798, h.
337. Försök tili en förklaring öfver de årliga Hel-
gedagars Evangelier, af Nils Johan Sundius.
Lund 1796, h.
338. Vier Predigten 1798, h.
339. Anvisning tili Christeligt predikosätt af Sam.
Ödman. Stockh. 1812, h.
340. Religionsvorträge fiir Landleute von Karl
Prugger von Pruggheira. Salzburg 1800, h.
341- Leitfaden zum Unterricht in der Erfahrungs
Seelenlehre von M. D. J. W. Oishausen. Schles-
wig 1800, h.
342. Compendium Theologiae Moralis, af C. J.
Eberstein. Lund 1795, h.
343. Kristlig Religions Lärobok för Lärare och
Barn af H. G. Zerrenuer, öfversatt af Gustaf
Domander. Åbo 1800, li.
344—46. Materialien zmn Katechisiren ilber die
Evangelien M- Gotth. Ant. Ebcrhardt, 1799,
3 Delar, h.
847. Historiska Anmärkningar om' Kyrko-Cererao-
nierne, af Sven Baelter. Stockh. 1783, vb.
348. Joh. Lor. von Mosheim allgemeines Kirchen-
recht iiber die Protestantca. Halmstädt 1760, vb.
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549. Handbok uti Kyrko-Lagfarenheten, af Chri-
stian Wåhlin. Lund 1799, vb-
350. Ett Exempl. Dito.
351. Ansichten der Christl. Religion in Briefen von
J. C. A. Holscher. Hanover 1801, h.
352. Auvisniiig tili populära Dogmatikens stude-
randc, af Dr. Joh. Jac. Griesbach. Stockholm
1797, vb.
353. D. Joh. Aug. Nosselt Anweisung zur Kent-
niss der besten allgemeinern Biicher in allen
Theilen der Theologie. Leipzig 1779, vb.
351 Inledning tili den Heliga Skrifts läsning, af
Almqvist. Stockh. 1775, vb.
355. Neueste Ansichtung und Beleuchfung der Ge-
schichte der Son- und Festtage von M. Gotth.
Ant. Eberhardt. Erfurt 1799, h.
356. Åbo Stifts Matrikel af Nils M. Tolpo. Åbo
1807, Ib.
357. Borgå Stifts Matrikel af Adolph Boman. Bor-
gå 1829, h.
358. Anvisning tili en uppbyggelig Bibelläsning,
af Doct. J. G. Rosenrniiller. Åbo 1823, pappb.
359. Beschreibung aller Religionen in der Welt.
Breslau 1787, vb.
SCO. Den Heliga Skrifts berättelser och läror, af
Fr. Koblrausch. Stockh. 1814, vb.
361- Förslag tili Kyrkosånger. Ups. 1793, h.
362. Naturlig Theologie, af Joh. Fred. Kruger.
Stockh- 1744, vb.
363. Siegm. Jac. Banragartens Erleuchterungen der
Symbolischen Schriffen. Halle 1747, pb.
364. Uebcr die Religiöse Unterhallung der Kran-
ken von Miiller. Gera 1800, h.
365. Religionshistoria af Joh. Math. Schrock* Up-
sala 1792, vb.
366. D. Joh. Salomon Semlers Abhandlung von
freien Untersuchung des Canon. Halle 1791, vb.
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367. JacoM Benzelii Repetytio Theologica. llol-
miae 1735, pergb.
368. Leusdenii Jonas illustratus. Trajecti ad Rhe-
num 165(5, vb.
369. Johan Tillotsons Auserlesene Predigten. Belm-
städt 1732, Ib.
370. Zwey mal zwey und fijnfzig Ausdrlesene Bib-
lische liisterien von Joh. Hubiier. Leipzig 1734, vb.
Handbuch der Christlichen Kirchcnge-
schichte yön Joh. Ernst. Christ. Schmidt. Gies-
sen 1801, 3 Delar, h.
374. Lehrbuch der Katechetik, von Carl Danb.
Frankf. 1801.
575. Epistola Pauli ad Hebraeos perpetua annota-
tione illustratä a J. IL Heinrichs. Göttingae
1792, h.
376. Pauli Epistolae ad Thimotheum, Titum et
Philemonem perpetua annotatione illustrata a J.
H. Heinrichs. Göttingae 1798, h.
377. Epistola Pauli ad Galatas* Ephcsios, Thessa-
lonicerises, illustrata a J, B. Koppe. Göttincae
1799, h.
378. Epistola Jacobi illustrata a D, J. Pott. Got-
tingae 1799, h.
879. Christliche Moral von D, J. Schmid. Jena
1797, 1 Del. h.
38i). G. S. Steinbsrts Anleituhg des menschlichen
Versfandes zum regelmässigen Bestreben nach
mögligst vollkommener Erkeuntniss, Ziillichau
1780. 1. del. v. b.
381, Observatiönes succinctte circa Epitomen Theol.
Christian® Mori auctore Petro Bonsdorff. Aboae
1798. h.
382. Strödda försököfver ma Testamentets heliga
skrifter af Sam. Ödman. Strängnäs 1805. l:sta
bandetg l:a häfte, h.
SB3- Moses Mendelssons Morgenstunden. Frank-
furt 1788. l:a delen, vb.
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384—92. Neuestes theologisches Journal von D:ir
Joh. Ph. Gabler. Niirnberg, 1798. I—s, B—ll8 —11
del, h.
393—406. Journal för auserlesene theologische
Litteratur von D. Joh. Ph, Gabler. Niirnberg»
1805. 14 band, h.
407. Sverige* Kyrkoförfaftning och Läroverk af
F. W. von Schubert, lista Delen. Lund 1822, h,
408—16. Geschichfe der Philosophie von D. W.
G. Teiinemann. Leipzig 1796. papp-band.
417. EntwUrf von Platon* Leben, von Carl Mor-
genstern. Leipzig 1797, pb.
418—27. Geschichte der Kiinsfe und Wissenschaf-
ten vön 1. G. liuhle, Gottingen 1800. 10 De-
lar, pb.
428. Hauptraomente der kritischen Philosophie.
Miinster, 1803, pb.
429—30. Anmärkungen und Abhandlungen iiber
Cicero* Biicher von der Natur der Götter, von
C. W. Kindervater. Leipzig 1792. 2 Delar, pb.
431 —42. Encyclopädisches WÖrtcrbuch der Kri-
tischen Philosophie von G- S. A. Mellin. Zul-
lichau und Leipzig 1798. 12 Delar, \b
443. Die Sittlichkeit in Vei bindung nait der GUick-
seligkeit von Ch. W. Snell. Frankfurt, am M;
1790, vh.
444. Darstellung und Erläuternng der Kantischen
Krifik von F. W. D. Snell. Manheim 1791. vb.
445—52. Handbuch der Philosophie för Liebha-
ber, von Ch. W. Snell. Giessen 1802, 8 D. vb.
453. Kurze Darstellung eines Plans zu Philosophi-
sche Vorlesungen, von J. Fr. Herbart. Göttin-
gen 1805, h.
454. Naturrecht von L. v. Dresch. Tiibingen
1822, vb.
455. Divinität oder das Princip der Menschener-
ziehung von J. B, Graser. Ho f, 1811.
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456. Wörterbuch der Kantischen Schriften von C.
Chr. Schmid. Jena 1795, vb.
457. Lehrbuch der prachtischen Philosophie von
J. G. Feder. Göttingen 1776, vb.
458. Händbuch der Rechtsphilosophie von G. J.
Schmalz. Halle 1807, vb.
459. Ueber das Fundaraent des philosophischen
Wissens von Reinhold. Jena 1791, vb.
460. Kritik des dogmatischen idealischen und hy-
per-idealischen Religions und Moral Systems von
1). Jenisch. Leipzig 1804, vb.
461—63. Original-ldeen iiber die interesantesfeu
Gegenstände der Philosophie von C. H. Heyden-
reich. Leipzig 1793, 3 Delar, pb.
464, 65. System des Naturrechts von Heydenreich.
Leipzig 1795, 2 Delar.
466. Ueber die Aehnlichkeit der Christlichen mit
der neuesten Philosophischen Sittenlehre von J.
G. Maäss. Leipzig 1791, vb.
467. Betrachtungen iiber die Philosophie der na-
turlichen Religion von K. H. Heydenreich. Leip-
zig 1790, pb.
468. Händbuch der Psychologie, von D. Ludv.
Wachler. Leipzig 1804, pb.
469—74- Geist der speculativen Philosophie vou
Tiederaann. Marburg 1791, 6 Delar, pb.
475—77. Geraeinfassliche Darstcllung des Fichfe-
schen Systems von J. Schad. Erfurt 1800, 3 D. pb.
478, 79. Allgemeine Kritische Gcschiclite der äl-
tern und neuern Ethik von C. Meisners. Göt-
tingen 1800, 2 Delar, pb.
480. Der Ererait und der Fremdllng, vonEscheu-
mayer. Erlangen 1805, pb.
481. Jacobi an Fichte. Hamburg 1799, pb.
482. Logik von J. G. Kiesewetter. Berlin 1797, pb.
483. Anleitung zur Kenntniss der Philosophie von
C. L. Reinhold. Wien 1805, pb.
484. Die Philosophie und der Philosop, vou J. C.
Dlet*. Leipzig 1802, pb.
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485—SS. Neues Philosophisches He,il Lexkon tob
J. C. Lossius. Erfurt 1803, 4 Delar, pb.
489. Ueber das Verhälfniss der Kritischen Philo-
Sophie zur Moralischen Politischen und Reli-
giöseu Cultur des Menschen. Jena 1798, pb.
490. Uandbuch des Römischen Privatrechfs, von
Th. Schnialtz. Königsberg 1801, pb.
491, 92. Geschichte und Geist des Skcpticismnj
von Stäudlein. Leipzig 176-1, pb.
493—95- Vollständiges Lehrbuch der allgeraeinen
Katechetik. Göttingen 1795, 3 Delar, pb.
496—98. Irninanuelis Kantii opera ad philosophiam
eritinäni. Lipsiae 1796, 3 Delar, vb.
499. Untersuchuugen iiber Kants Kritik der rei-
nen Yernnuft, von Brastberger. lialle 1790.
SCO. Unfcrsuchiiiigen iiber Kants Kritik der prak-
tischen Vernunft, von Brastberger. Ttibingen
1792, pb.
501. Kritik der practischen Vernunft, von J.Kant.
Riga 1792, pb.
502. Kritik der Urtheilskraft, von J. Kant. Ber-
lin 1804. vb.
503. Die Religion von J. Kant. Königsb. 1794, pb.
504. Die Methaphysik der Sitten, von J. Kant.
Königsberg 1803, pb.
505. Logik von J. Kant. Königsberg 1803, pb,
506. Physische Geographic, von J. Kant. Mainz
1801, pb.
508. Der Streit der Faculteten, von J. Kant. Kö-
nigsberg 1798, pb.
509. Zum erugen Frieden von J. Kant. Königs-
berg 1796, vb.
510. Grundläggning tili Mefhaphvsiken för Seder,
af J. Kant, öfvcrsättn. Ups. 1797.
511. Schulzes upplysningar öfver Kants Kritik.
Lund 1799, pb.
512. Gemeinfassliche Darstellung der Kantischen
Lehre von A. B. Bernhardt. Freiberg 1706.
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513. F. W. Schellings Philosophische Schriflcn,
Erster Band. Landshut 1809, h.
514. Ideen zu einer Philosophie der Natur. Erster
Theil. Landshut 1803, h.
515. System des Idealismus von F. W. Schelling.
Tiibingen 1800, pb.
510. Philosophie nnd Religion von Schelling. Tii-
bingtii 1804, pb.
517. Denkmal der Schrift von den götflichen
Dingen des Herrn Jacobi, von F. W. Schelling.
Tiibingeri 1812, pb.
518. Bruno, von Schelling, Berlin 1802.
519. Schellings Lehre von F. Köppen. Hamburg
1803, pb.
520, 21. Philosphishe Aphorismen von J, Plattner,
Leipzig. 1782, 2 Delar, ib.
522. Die Philosophie von Eschenmayer. Erlangen
1803, pb.
523, 24. Resultate iiber die Natur der Sittlichkeit
von G. Dreves. Leipzig 1792, 2 Delar, vb.
525. System der Philosophie von J. Fiies. Leipzig
1804, pb.
526. Die praktiselle Philosophie von L. 11. Jacob.
Halle 1801, pb.
527. Philosophia Moralis auctore Hollmanno. Göt-
fingen 1768, pb. ,
528. Idealismus und Realismus von F. H. Jacobi.
Hirn 1795, pb,
529. Ueber die Progrcssen der Philosophie von S.
Maimon. Berlin 1793, pb.
530. Bthica Philosophica, af Baumgarten. Magde-
burg 1751, pb.
531. Wisscn , Glanbe und Ahndung von J. Friess.
Jena 1805.
532. Socrates von Xenophon. Leipzig 1789, pb.
533. Yersuch einer historisch-kritischer Darstel-
lung der Philosophie, von Flvgge. Hannover
1790, vb.
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554 Afhandling om den Philosophiska Constructio-
nen, af flöijsr. Stockh. 1790, pb.
535. Betrachtungen iiber die Wiirde des Menschen,
von J. Gniber. Leipzig pb.
538. Beitrag zur Geschicbte der Denkart, von C.
Meiiicrs. Leipzig 1782, pb.
537. Die Bestimraung des Menschen, von J. G.
Fichfe. Berlin 1800, pb.
538. Grundriss der Wissenschaftslehre, von J. G-
Fichte. Leipzig 1798.
539. Ueber den Begritf der Wissenschaftslehre,
J. G. Fichte. Leipzig 1798,
549. Versuch einer Kritik aller Offenbarung, von
J. G. Fichte. Königsberg 1793.
541. Breife iiber die Wissenschaftslehre, von W.
G. Krug. Leip?ig 1800.
542. Die moralischen Wissenschaften, von Fr.
Schvvarz. Erstes Lehrbnch Katechismus der Ver-
nnft. Leipzig 1797, pb.
543. Die Moralischen Wissenschaften , von Fr.
Schwarz. Leipzig 1797,pb.
544. Kunskapslära af G. Hartman. Åbo 1807, vb.
545. Grundriss der Erfahrungs Seelenlehre von
L. H. Jacob, lialle 18110.
546. Grundriss einer ailgemeinen Logik von Kie«
sevveftcr. Berlin 1802, Ersfer Theil, vb.
547. Versuch einer fasslichen Darstelhing der vvig-
tlgsten Wahrheiten der Kritischen Philosophie
von Kiesewelter. Berlin 1803, Erster Th.
548, 49. Erlcuternder Auszug aus dem kritischen
Schriflen der Herrn Kant, von S. Beck. Riga
1793.
550. Neun pespräehe zwisohen Wolf und einein
Kantianer von F. Nicolai, Berlin 1798.
551. Ideer tili Mennisko-flistoriens Philosophie,
af J. flerder. Stockh. 1814, 1, 2, 4:de Del, h.
552. Allmän inledning tili Apriorisk eller Batio-
nell Pligtlära, af Cederskjöld. Lund 1821.
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553. Populäre Darstellung der Kritischeu Philoso-
phie, von K. Reuchlin. Leipzig 1792.
554. Ueber die Untersuchnng des Wahren und
Irrigen von Ch. Seydliz. Leipzig 1778-
555. Grund ;iige und Kritik der Philosophie Kants,
Fichtes und Schellings von J. A. Wendel. Co-
burg 1810, vb.
550. Grundriss der allgemeiuen Logik von L. H.
Jacob. Halle 1794.
557. Ueber die Grunde und Gesetze freyer Iland-
lungen, af F. C. Forberg. Jena 1795.
558. Bouterwek’s Abrisse seiner Academischen
Vorlesungen. Göttingen 1799.
559. Schellings Föreläsningar öfver Methoden för
det Academiska Studium. Strängnäs 1812-
560. Moses Mendelssons philosophische Schriften.
Berlin 1777.
561. Der Geist der allerneuesten Philosophie, von
K. Weiller. Munchen 1805, andra delen.
562. Dörptische Beiträge fur Freunde der Philo-
sophie, von K. Morgenstern. Leipzig 1813.
563. Ausfiihrliche Erklärung des Grundrisses der
Empirischen Psychologie von L. Jacob, Leip-
zig 1814. 1
564. 65. Grundriss der Vernunffreligion, von J.
E. Carrois. Leipzig 1799, 2 Delar.
566. Over Sammenhangen mellen Dydelrerens o"-
179S* 16118 Pri“ Cip af S‘ orste{L Kjobenhavn
567. Gespräche iiber das Wesen der Götter aus
dem Lateinischen. Ziirich 1787.
568. Natnrlehre der Seele von J. Hoifbauer. Hal-
le 1790, pb.
509. Priifung der Secte die an alleni zvveifelt, von
Haller. Götfingen 1751.
570. Joh. Hemicii Praelectiones Academicae. Be-
rolmi 1742.
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571. Puffendorf de officiis hominis et civis af G.
Treuer. Lipsiae 1734.
572. Disciplinae morales omnes. Auctore Isr. Cau-
zio. Lipziac 1739, pergb.
573. Stimme eines Arkfikers iiber Ficbfe nnd sein
Yerfahren gegen die Kanfancr von D. K. 1799.
574, 75. F. liuddei Elementa Phiiosophiae Theo-
reticae. Halae 1717, 2 Delar, h.
576. Schefferi Argentoratensis de natura. Upsaliae
1464, pergb.
577. Gellerts Moraliska Föreläsningar. Stockh.
1775, h.
578. Psychologia Empirica a Nic. Wallerio. Sth.
1755, vb.
579. Compendium Logicae a N. Wallerio. Upsa-
liae 1777, vb.
580. Ett Enempi. Dito, vb.
581. Elementa jurisprudeiitiae naturalis a P. Brunn-
mark. Upsala 1778, vh-
-582. Logik und Metaphysik von J. G. Feder. Göt-
tingcn 1778, h.
583. Ueber das Sittliche Gnte von S. Mutschelle.
Pest 1794. vb.
584. Anvisning tili Sedoläran såsom vettenskap, af
Boethius. Ups. 1807, vb.
585. Adam Fergusons Grundsätze der Moralphi-
losophie von Chr- Garve- Leipzig 1772, vb.
586. Institutiones Phiiosophiae universae. 2 D. vb.
587. Inledning tili Geometrien, af Clairaut. Sth.
1744, vb.
588. Grunderna tili Geometrien, af Kieliin. Sth-
-1814, vb.
589. Elementa Euclid. Geometrian, af Tacquett.
Amstelodami 1785, vb.
590. Euclidis Elementa af Strömmer. Ups. 1784, vb.
591. Inledning tili Geometrien, af Wikström. We«
steräs 1796, h.
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592. Arithmetik af Forsell, Stockh. 1823, vb.
593. Samlung von Beyspielen Formeln und AuU
gaben aus der Buchstaben Rechnung aon Hirsch,
Berlin 1816, ab.
591. Undervisning i Räknekontcn, af J. Grän.
Stockh. 1801, ab.
595. Första Grunderne i Räknekonsten af Strids-
berg. Stockh. 1800, h.
598. Ärithrnctik af A. Celsius. Stockh. 1154, ab.
597. Första grunderna tili Mechaniken, af N. Schul-
fen. Stockh. 1798, vb.
598. Lärau om Kiotet oeh Sphaeriska Trigonoraer
trion. Ups. 1759. h.
599. Sphaerisk Trigoaometrie, af N- Schiiltcn. ab,
600. Adrian Vlac, Tabellen der Sipuliin, von
Hentschen. Frankfurt und Leipzig 1757, ab.
501, 2. Handbok der Naturiehrc von G. G-Schmid,
Giessen 1803, ab.
603. Maguers Anfangsgriinde der Practisohcn Che-
mi. Leipzig 1753.
604. Linnaei S.stema Naturae, 2:dra Del. Hoi-
miae 1759, vb.
-605. Linnaei Flora Svecica. Stockh. 1755, vb.
606. Monographia Staphylinorum Sueciae, a Paic-
kul. Ups. 1789, vb.
607. Anvisning ttll växtrikets kännedom, af C. Hoff-
berg. Stockh, vb.
608. Svensk Botanik. 17 Häften.
609. Phvsico Theologie af W. Derham. Stockholm
1738," ab.
610—14. Handbuch der allgeraeinen Yölker - Ge-
schichte von D- G. 1. Iliibbler. Frejbeyg 1798, h.
615 —18. Geschichte der Römer unter dcn Impe-
ratoren von D. G. J. Iliibbler. Fre.berg 1803, h.
619. Lebeiis Geschichte, Character und Wirksam-
keit Hiiblers. h.
620—24. Geschichte Griechenlands von Wiljam
Milford. Leipz. 1802, pb.
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625—26. Bayler Historisch-Kritisches Wörterbuch.
Liibeck 1779, vb.
627—29. Nya Alltnänna Historian ifrån 16:de Ar-
hunciradat. Stockh. 1788, h-
6-11. Ge chichte der Russell ioii Evers. 1 Theil.
Dorpat 1816, ab.
642. Grundriss der Geschichtc der Menscheit von
Meiners. Letngo 1785. vb.
643, 44. 1. Isalin iiber die Gescbichte der Mensch-
heit. Basel 1786, pb.
645. Mindre sammandrag af Sveriges Historia, af
Sv. Lagerbring. Lund 1799, ab.
646. Wåhlins Svenska Historie. Lund 1816, vb.
647. Gaspari Einleitung in die Geographie. Wei-
mar 1814.
648. Lehrbucli der Erdbeschreibnng von Gaspari.
Weimar 1811, vb.
649. Ett Exempl, Dito. Dito 1817, vb.
659. Geographiskt Lexicon af D. Djurberg. Öre-
bro 1811, ab.
651. Geographie för Ungdom, af D. Djurberg.
Stockh. 1793, ab.
652. Kosmographie af D. Djurberg. Sth. 1801, vb.
653- Inledning tili Geographie af Svea Rike, af
E. Thuneld, Stockh. 1762, ab.
654. Lärobok i Allmänna Geographien, af Silfver-
stolpe. Stockh. 1813,
655- Samlingar tili beskrifning «fver Norrland, af
A. Hylphers. Westerås 1789, ab,
658, 57. Reisen nach Persien. Frankfurth am
Maan 1780, ab.
658. Edlc Griechen. Leipzig 1800, ab,
659. Humes und Russeaus Adhandlungen iiber den
Urvertrag. Irster Theil. Le: pzig 1797, ab.
660. Samling af Historiska bref om det Svenska
Regeringssättet. 2:dra och 3:dje flocken. Sth.
1776, pb.
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-661, Allmänna Resebeskrifvareu. Sth. 1780, vb,
662—65. Skandinavisk Museum vid ett Sellskap.
Kjobenhavn 1798. 4
660 —67. Auszuge aus den Tagebiichern und Papie-
ren eines Reisenden von Leipzig 1811. b.
668. Hesa tili Propontiden af Chevalier. Sfockh.
1802.
669. Om memiiskoslägtets ursprung, af Zöllner.
Slockh. 1801.
670. Bibliotheca Historica, af C. Warraholz. s;tc
Delen. Sth. 1790.
671. Försök tili Grekiska Revolutions Historia, af
N- Asschling. Sth. 1824.
672- Einleitung zu historischen Character-Schilde-
rungen von Arndt. Berlin 1810.
673—75. Haffners Landresa långsmed Orixas och
Koromandels Hafskuster. Sth. 1811.
676. Minne af C- J. Agricola, af A. Silfverstolpe.
Sth. 1814.
-677. Ueber die Festsetzung der Römer in Gallien,
von Mayer. Bamberg 1802.
678. Anmärkningar i Svenska Hisforien- Sth. 1782.
670, 80. Historisk Tafla af Gustaf 1Y- Adolphs
sednare Regeringsår. Sth. 1810, ph.
681. Nitsch, Eeschreibung des Zustandeg der Rö-
mer- 2;dra Delen. Erfurt 1790.
682. Mythologiskt Lexicon af Stridsberg. Sth. 1796.
683. Om de garala Romarnes heliga plägseder. Sth.
1796. ph.
684. Bomerska folkets hemseder. af D’Arnay. Ups.
1777, vb.
685, 86. Samtidens märkvärdigaste personer. Ups.
1821.
689. Historiska Exfracter. Sth. 1790.
690. Robertssons Historia ora Carl V. Regering.
3 Belar. Sth. 1801.
691. Iserts Bref ora Guinea-Kustcn. Sth. 1795.
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693. Historiska Bibliotheket. Stockh. 1795.
694. Bii Historisk Uudersökning af E. Bring. Lund
1827, h.
695. Goethes Herman und Dorethea. Ups. 1812, pb.
696, 97. Schiilers Geschichte des dreyssigjähri-
gen Krieges. Ups. 1812, pb.
698. Göthes Wahlverwandtschaften. Ups. 1812, pb.
699. Vossens Luise und Idyllen. Upsala 1812, pb.
700—2. J. J. \on Miillers 24 Biicher der Allge-
ineinen Geschichte. Ups. 1812, pb.
703. A. W. Schlegels Poetische Werke. Ups. 1812,pb.
704- Wielands Oberon. Ups. 1813, pb.
705—9- Göthes aus meinem Leben. Ups. 1813, pb.
710. Maria Stuart, Die JungCaru von Orleans, Wil-
helm Teli, toii Schiller. Ups. 1813, pb.
711. Schlegels Vorlesungen iiber die Ncuere Ge-
schichte. Ups. 1813, pb.
712. Schiilers Wallenstein. Ups- 1813, pb.
714. Engels Lorenz Stark. Ups. 1813, pb.
715. Lessings Traucrspiele und Nathan der Weise.
Ups. 1813, pb.
716. Wielands Agathodämon. Ups. 1814, pb.
717, 18. Wilhelm Meisters-Lehrjahre. Ups. 1814,pb.
719, Schiilers Iläuber, Yerschwörung des Fiesco,
Kabale und Liebe. Ups. 1814, pb.
720. Göthes Götz von Berlichingen, Bgmont, Stella,
Clavigo, und die Geschwisfer. Ups. 1814, pb.
721 Schiilers Macbelh, Turandot, Iphigenie, die
Braut von Messinä. Ups. 1814.
722—24. Thiiramels R(ise in die mittägliche Pro-
vinsen Frankreichs. Ups. 1814, pb.
725, 26. Wielands Geschichte des Agathon. Ups.
1815, pb.
727—30. Schiilers Kleinere Prosaische Schriften.
Ups. 1815, pb.
731. Herders Stimmen der Volker in Liedern.
Ups. 1815, pb.
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t32. Göthes Iphigenie, Tasso, die natiirliche Toch*
ter, Mahomet, Tancred, Elpenor. Ups. 1815, pb.
733,34. Wielands kleinere Gedichte. Ups. 1816, pb.
735. Jean Paul Fr. Richter* lillunen- Frucht-
und Dornenstiicke. Ups. 1810, pb.
736. Gedichte von HöJty, Mathison uad Salis. Ups.
1816, pb.
737. Göthes Claudine von Villa hella; Ervin und
Elmira; Jery und Bettely; Lila, die Fischerin;
Scherz List und Rache; Zauberflöte; Puppen-
spiel; Fastnachtspiel; Prolog zu den neuesten
Offenbai ungen, die Lanne des Verliebten; die
Mitschvddigen. Ups. 1816, pb. '
738. Die Fahrten Thiödolfs der Isländers, von Fr,
Baron de la Motte Fouque'. Ups. 1816, pb.
739, 40. Schlegels Yorlesungen ftber die Drama-
tische Kunst und Litteratur. Ups. 1817, pb.
741. Goethes Faust; Ups. 1817, pb.
742. Göthes Gross Cophta, Der Triumph der Emp-
findsarnkeit, die Vogel, der Riirgergeneral, Was
wir bringen, Maskenziige, Palacophron u. Neo-
terpe, des Epimenides Erwachen, Theater Re-
den. Ups. 1817, pb.
743. Göthes Reineke Fuchs, Achilles, das Römi-
sche Karnaval, Uebcr Italien, Stambaum der
Kagliostro. Ups. 1818, pb. l~ !ii
744—46. Jlecrens Ideen iiber die Politik den Ver-
kehr und deu Händel der vornehmsten Volker
der alton Welt. Ups. 1818, pb.
747. Klopstocks Oden. Ups. 1818.
748. Die Schwestern von Lesbos4 die Tages-Zeiten,
die Schwestern auf Corcvra von Amalia von llel-
vig. geb. von Imhof. Ups. 1818, pb.
749. Sänger-Liebe und Undine von Fr. Baron de
la Motte Fomjue. Ups. 1818, pb.
750. Biirgers Schriften. Ups. 1819, pb.
751. Wielauds Peregrinus Proteus. Ups, 1819, pb.
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752 i Schlegels Gedichte. Ups. 1819, pb.
753. Theodor Köniers Werke. Ups. 1819, pb.
751. Rameaus Neffe von Diderot, ncbst einigert
bleinen Schriften von Göthe. Ups. 1819, pb.
755. Homers Ilias von Yoss. Ups. 1820, pb.
753, Lndv. Tieeks Werke, Erster Theil. Kejsar
OctavianUs. Ups. 1820, pb.
757, 58. Ideen zur Geschichte der Menschheit.
Ups. 1820, pb.
759. Heerders Blumenleese aus Morgenländischeu
Dichten. Ups. 1821.
760. Lessings Lankoon , die Erziehung des Men-
schen Geschlechts, Ernst und Falk. Ups. 1821, pb.
761. Schillers kleinere Gedichte. Ups. 1817.
762. Oeiivres de Boileau Despreauv. Sth. 1812, pb.
763—65. Thdatre et oeuvres diverses de Jean Ra-
cine. Sth. 1813, pb.
766. La Henriade par Voltaire. Sth. 1813, pb.
767, 68. Siecle de Louis XIV. Sfh. ISIS, pb.
769. Prefcis du Siecle du Louis XV. Sth. 1813, pb.
770. La Duchesse de la Valicre. Sth. 1815, pb.
771. Galatee Pastorale, iraitee de Cervantes par J.
S. Florian. Sth. 1816, pb.
772. 3. L’lmagination, Poerae par Dellille. Sth.
1816, pb.
774. Lettres Persanes par Montesquieu. Sth. 1817.
775. Oeuvres Posthuraes de Montesquieu. Paria
1798, h.
778. Les Aventures de Teletnaque. Westcrls 1820,vb,
781. Essai Analytique sur les facultes de l’arme
par Charles Bennet. Copenhague 1775, frb.
782, 3- Leqons de droit de la Natur et de Gens
par M. de Felice. Lyon 1769, frbi
784—87. De I’esprit des Loiv, par M. de Moh-
tesquieu. Copenh. 1759, frb.
788. Locke sur I’entendement humain par Bos-
guet. frb.
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789. La Henriade. Paris 1765, frb.
790. Observations d’un voyageur Anglois sur la
Maisoii de Force appellee Bicetre par le corate
de Mirabeau. 1788, h.
791. Adele et Theodore en leltres sur l’education
par Mad. de Genlis. Sth. 1804.
792. Summary account of the proceedings of the
Brittisch et for ign Bible-Society. Lond. 1812, h.
793. The truth of Christian Religion in six books.
London 1683, vb.
794. The Young man's Companion. Lond. 1764,pgb.
795. A sentimenfal journey trough France and
Italy by M. Yorick. Altenburgh. 1776, vb.
796. Paradise lost by John Milton. Altenburgh
1783, frb.
797. The man of Fortunes faithful Monitor. Gst-
tingen 1775, vb.
798. The life and most surprising advenlures of
Robinson Crusoe, of York, Mariner. Edinb.
1762, Ib.
799. The adventures of Teleraachus. Jena 1767, vb.
800. The vicar of Wakeiield. Rerlin 1784, vb.
801- The triumph of benevolence, by the autor
of the vicar of Wakeiield. Berlin 1786.
802. English Graramar for the Sveder, by Ivar
Kraak. Westeräs 1789, vb.
803, 4. Elementarbuch der Hebräischen Sprache,
von J. Jahn. Wien 1799, h.
805. Kleinere Hebräische Sprachlehre von J. S.
Yater. Leipzig 1798.
806. Hebraisk Språklära af C. Knös. Ups. 1818.
807. Dr. Joh. Michaelia Hebräische Sprachlehre.
Kalle 1745.
808. Finsk Språklära af R. v. Becker. Åbo 1824.
809. Gramatica Graeca af Trendelenburg, Ups. 1801.
810. Försök tili Grekisk Språklära af J. Tengström.
Åbo 1822.
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SM. Första Grunderna af Grekiska Språklära», af
Hammarsköld. Stockh. 1818.
812. Grokisk Språklära af Ch. Dahl. tlps. 1809, vb.
813. Chrestomathia Graeca af Chr. Dahl. Upsala
1808, vb.
814. Grammatica Graeca af C. Dahl. Öreb. 1814, vb.
815. Chrestomathia Graeca af Chr. Dahl. Örebro
1814, vb.
816. Griechische Grammatik von Ph. Sutiman. Ber-
lin 1822, vb.
817. Yollständigere Griechische Grammatik. Berlin
1730, pb.
818. J. Yellerii Grammatica Graeca nova. Lipsiae
1710, pgb.
819. Sibelius aniraadversionum in Grammaticam
Graecam Velien', auctore Fischero. Lipsiae 1759./
820. J. Meidingers Französische Grammatik. Leipzig
1812.
821. Pepliers Frauska Grammatik. Westerås 1811.
822. Nouvel Abe'ce'daire. Hamburg 1812.
823. Fransysk och Svensk Läsebok af Svedelius.
Stockh. 1817.
824. Abrege de la Grammaire Sth. 1801.
825. Deutsche Sprachlehre von F. Rarabach. Mi-
tau 1808.
826. Kleine Deutsche Grammatik. Moscau 1826, h.
827. Försök tili en Svensk Grammatica af R. Mo-
berg. Stockh. 1815.
828. J- Fr. Röchling, Lateinische Chrestoraathie.
Leipzig 1797.
829. Yollständigere Lateinische Grammatica Mar-
chica. Erfurt 1745.
830. Thomae Ihre in nuce Roraa. Ups. 1780.
831. Syntaxis Latina af Wallenberg. Lipi. 1817,
832. Grammatica Latina. Ups. 1796.
833. Ett Exempl, Dito.
3
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834. Conspeetns Reipnblicae Litterariae auct. A.Heu-
manno. Hanover 1746.
835. Natalis Comitis Mythologia. Franco!- . 1631, pb.
836. Lexicön Syriacon a Guthirio. Harr.b. 1667, pb.
837. Ilistorisk Afhandling om Mnsik af A. Hyl-
phers. Westeräs 1773.
838. 11 Pastor fido a Guarini- Gieno 1734.
840. J. G. Zimraermann voin National Stolze. Zii-
rich 1779.
841. Muttom Laulagah lai Samos Jorgalam. Abost
1825.
842. Suomen Kansan Wanhoja Runoja, af Topelius.
Tnrusa 1822.
843. Ett Exerapl. Dito.
844. Käsi Kirja. Pietansa 18C8.
845. Job. Barclaji Argenis i 5 Böcker, Öfvcrs. från
Latin. Sth. 1741.
846. Job. Schefferi de Stvlo exercitiisque ejus,
Jenae 1778, pgb.
847. Historia Animalium Sacra. Wittenbergae 1642.
848- Poetica Jnvenilis af O. Burman. Ups. 1733.
849. Der Tod Abels von Gessncr. Leipzig 1769.
850. Fragment der Naturmoral von Irving. Berlin
1782.
851. Collectio Numorum Cuficorum ed. J. Hal-
lenberg. Sth. 1800.
852. Om hosta och snufva af Dr. Tode. Jönk. 1827.
853. Svenska Academiens Handlingar från 1796,
I Delen. Sth. 1802, pb.
854. Horätii Satyrer och Skaldebref, öfversatta af
Adlerbeth. Sth. 1814,, ph-
-855. Henric Gottschalk i sin familj. Lärobok af
SaV man. Öfvers. af J. H. Avellan. Åbo 1806, pb.
856. Emil eller om Uppfostran, af J. J. Rousseau,
Åbo 1805, pb.
857. Ueber die Erziehung und Behandlung der
Kinder von C. A. Struve. Hannover 1798. h.
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858. Läsning i blandade ämnen. Sth. 1797, h.
859. J. L. von Mosheims grundige Tanker i ad-
skillige vigtige Materier. Kiobenhavn 1770, h.
860. Om Hämorrhoiderna. Sth. 1804, h.
BSI. Utkast tili Academiska föreläsningar uti upp-
fostrings- och undervisnings-läran. Sth. 1805, h.
862. Minne öfver Johannes TerserUs af Jacob
Tengström. Åbo 1795, h.
863. Handbok för <Jem som lida af gikt och rheu-
matism. Jönköping 1827, h.
865. G. W. Rabeners Satiren. Leipzig 1771, vb.
866, 67. Tidningar utgifue af ett Sällskap i Åbo
for åren 1771, 72, 73 och 74, h.
868. Testamentariska Författningar om Stipendien
för Studerande vid Kongi. Academien i Åbo.
Åbo 1804, vb.
869. Jemförelse emellah Norra Och Södra Polkret-
sen af Sam. Ödman. h.
870. Das Testament Johannis, Ein Gespräch. Braun-
schweig 1777, h.
871. Upsala Litteratur-Tidning för år 1795, andra
Häftet.
872. Prof. Joh. Ihres utkast tili föreläsningar öf-
ver Svenska Spräket och dess närmare kämie-
doin. Stockh. och Upsala 1781, h.
878. Predigt am 15-- ten Trinitatis Sontage 1827
gehalten in der Bitter Und Dörakirche zu Re-
,\al von Höschelman. Reval 18ii7.
874. Anmärkningar uti Finska Skaldekonstcn af
Jacob Juden. Wiborg 1816, h.
875. Huilun humina eli Takaisin tulo Väinämöi-
sen hyvästi jätöstä. Jak. Juteinr Wib. 1820, h.
876. Neuvo eli Ojenus kuinga warjelUs-ruhwoa eli
rokkoa pandamau pitä. Käänetty Wänäjästä Suo-
mesi Kirkoherralda Melartopeuxelda. Åbo 1814, h.
877. Om falsk och sann Upplysning, med afseende
pl religionen s af en Lekman. Sth. 1811} h.
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878. Fragmens de philosophie morale, Paris 1768,|1i
879. Muthmassnngen iiber den Ursprung des Fin-
nischen Volks von Radloff. Åbo 1809.
880. Die schönen Kiinste von J. G. Sulzer. Leip
zig 1772, h.
881. Tankar om förbättringen af Rikets pcnninge
stälining, af Grefve Ruuth. Sth. 1800.
y? 882—85. Skrifter af Sällskapet för ailmänna med
borgerliga kunskaper. Sth. 1794, h.
886. Försök tili en Systematisk Afhandling or.
Menniskans Pligter emot Djuren, afLanr. Smitl
Sth. 1799, h.
887. Strödda häften af Finska Hushålls-Sällskape;
Handlingav.
Tn Duoctecimo.
888—92. Demostenis opera. Edidit Stereotyp. Tauc'
nitz. Lipsiao 1812, vb.
893—99. Plutarchi vitae paralellae. Ed. Tanc
nitz. Lipsiae 1812, vb.
900 Aeschinis oratoris opera. Ed. Tauchnitz. Li].
1813, vb.
901. Platonis opera. Ed. Tauchnitz- Tom. 1. Lip
1813, vb.
902, S. Homeri Ilias- Ed. Tauchnitz. Lips. 1810, vb
904—6. Homeri Odyssea. Ed. Tauchnitz. Lipsiae
1810, vb.
907. Pindari Carmina. Ed. Tauchnitz. Lipsi
1810, vb.
908. AEschyli Tragoediae. Ed. Tauchnitz. Lip
1812, vb.
909—12. Euripidis tragoediae. Ed. Tauchnii
Lips. 1810, vb.
913—15. Aristophanis Comoediae. Ed. Tauchnii
Lips. 1812, vb.
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916. P- Terentii Afri Comoediae. Ed. Taudmitz.
Lips. 1812, vb.
917. Catullus, Tibullus, Propertius. Ed. Tauch-
nitz. Lips. 1812, vb.
•818. Q. Horatii Flacci opera. Ed. Tauchnitz. Lips.
1812, vb.
919. M. Tullii Ciceronis Epistolarum quae esstant
ad Familiares Libri XVI, Nbtis ad raodum Mi-
nellii illustratarum. Lips. MDCCV, pgb.
920. Justinus, cum notis admodum Minellii. Lips.
1725, pgb.
921. L. Annaei Senecae opeva. Defect, vb.
922. Cnrtius Rufus, utau titelblad. h.
923. Qvinti Horatii Flacci pocraata cum commeu-
tariis Minelii. h.
924. P. Ovidii Nasonis Tristium Libri V. Wester-
ås 1774, vb.
925. Pastor, sive Pastoris optimus vivendi agendi-
que modus, per Nicolaura Hemmingiani. Aimo
MDXC. pgb.
926. Pliaedri Fabulanim Aesopiarum Libri V cum
aunotatioaibus et comraeutariis ad modum Mi-
nellii. Lips. 1751. vb.
927. J. Langii colloquia Latina. Arosiae 1801, vb.
928, 29- Contemplatiou de la Nature par C. Bon-
net. Ayverdon 1768, pb.
930. Les Comedies de Terence avec le texfe Lätin
traduites en Francois par Madame D—. Amster-
dam 1691, pgc.
931. Magazin des Enfans ou Dialogues enfre unc
sage Gouvernante et ses Eleves par Mad;e Le
prince de Beaumont. Sth. 1793, vb.
933. Du Contrat Social ou Principes du droit po-
litique per J. J. Rousseau. Amsterdam 1762, frb.
935. Djurbcrgs Geograpliie för Begynnare. Öre-
bro 1815, vb.
936. Utkast tili undcrvisixing för Informatorer; ro-
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rande deras skjldigheter och kloka förhållande,
af fleuric Gabriel Porthan. Manuscript.
937 46. Cours d Etude pour 1 Instruction du
Prince de Parme, par Condillac. pb.
T)isputationer, utgifne i Upsala .
947. En bundt Disputationer. Praesides: Adam Af-
zelius, Adam Afzelius Arfvidsson,"'Anders Eric
Afzelins, P. W. Afzelius, P. Afzelius, E. J.
Almquist, E. A. Alinquist, J. U. Almquist, Am-
nell, Anjou, Arborelius, Arnberg, Arrheniqs,
A. Arvedsson, J. F’. Arvedsson, Atferbom, P. F.
Auriullius, C. Aurivillius, C. E. Aurivillius.
948. En dito. Praesides; Barkenbom, Beckman,
Benzelstjerna, A. Berg, P. J. Berg, Bergman,
Bergström- , Bergvall, Bexell, Biberg, Björkman,
Björlingsson, Bodin, D. Boethius, J. E. Boe-
thius, P. I). Boethius, Boivie, Borelius, Boström,
Bredrnan, Broman, Broocman, Brändström, Butsch,
Börjesson,
949. En dito. Praes. C. R. Cagling, 01. Carling,
Casströra, Castorin, Celsius, Christjernin, Clew-
berg, Collden, Collin, Craetius, L. J. Cronstrand ,
S. A. Cronstrand.
950. En dito. Praes. C. Dahl, C. J. Dahl, Darin,
Delldden, Drissel, Dufva.
951. En dito. Praes. Eberstein, Edfelt, Ekerman,
Ekmarck, Elfsberg, Bmanuelsson, Enberg, Eriks-
son, E ling, Espling.
552. En dho, Praes. Fagerborg, Falcranfz, Falck,
C. J, Fant, E. M. Fant, G. F. Fant, Fick,
Elintenberg, Floderns, Forslind, Fryxell, Frjk-
stedt, Fröberg, Frölich.
953.. Eu dito. Praes. Gagner, Gcijer, Godenius,
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Gravallius, Grafström, Gravander, Grubbe, Guld*.
brand, Gumaelius, E. Götiin, L. E. Götiin.
954. En dito. Praes. Haeggblad, C. P. Hagberg,
J. Hagberg, Hageman, Hagren, Hagrell, Ham-
marsköld, Hedin, Helen, Hellstadias, E. Hessel-
gren, M. Hesselgren, Holmbergsson, Holmström,
Iloiten, D. Hvasser, I. Hvasser, S. Hvasser,
Hyckert, Häden, Hällström, Högraark, B. C. H.
Höijer, J. G. Höjer, J. O. Höjer.
955. En dito. Praes. Janzon, Ipson, Isander, C.
A*’ Juringius, Z. Juringins, Jäderlund, B. Kjel-
lander, J. -Kjellander, Kjellborg, C. J. Kjellin,
E. A. Kjellin, J. Kjellin, Kjcrsen, Kinnander,
Klosterberg, Källgren, Källström, Könsberg.
958. En dito. Praes- Gustaf Kuös, (Grek. Litte-
ratur).
957. En dito. Praes. Gustaf Knös, (Orient. Lit-
teratur).
955. En dito. Praes. 01. Kolmodin.
959. En dito. Praes. Landerbeck, Laurcnius, Leuf-
gren, Lidin, Lidman, Liedzen, Liljeblad, Lilje-
valch, Lindgren, Lindrotli, J. N. Lindström,
J. P. Lindström, Linue, Lizell, Loenbom, Lo-
rentzon, Losch, Lostbom, Loven, Lundahl,
Luudblad, Lundberg, Lundstedt, Lundvall, Ljth,
Löthrnan, Lövenhjelm.
960. En dito. Praes. Malragren, Metzen, Meurling,
Mittag, Moberger, Moren, Myreen, Neikter,
Nensdn, Nibelius, Nicander, Norden, Nordin,
Nordmark, Nordström, Noren, Norman, Norr-
man, Norström, Nyman, Olbero, Otterborg.
961. En dito. Praes. M. Norberg.
962. En dito. Praes. Palm, Palmberg, Palmblad,
Palmquist, Passen, Petersson, Pihlman, Rabeni-
us, Raraström, Regner, Rogberg.
963. En dito- Praes. Romanson, Roos, Rosenblad,
Rudberg, Rudebeck, Runeberg, Runsten, Ruus.
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964. En dito. Praes. J. H. Schröder, E.- A. Schrö-
der, O. H. Schröder, Schoultze, Schram, Schön-
berg, Sillen, Sjöbring, Sjögren, Sleincour, So-
denstjerna.
985- Eu dito. Praes. Solander, Sonden, Sprinchorn,
Strömersten, Svanborg, Svanslröm, Svedclius,
Svensson, Sylven, Sade, A. Södermark, P. Sö-
dermark.
986. En dito. Praes. Jöns Svanborg.
067. Eu dito. Praes. Tegnander, Tellbom, Teng-
borg, Tharsell, Temptander, Theorell, Thor-
sander, Tiden, Tingstadius, Torin, Tunelius,
Törneros.
965. En dito. Praes. C. P. Thunberg.
969. En dito. Praes. Johannes Traner.
970- En dito. Praes. Ellgren, Unaeus, Ullsfröm,
Unger, Waenerberg, Wahlberg, Wallensteert, J,
Wallin, J. C. Wallin, N. Wallin, Wallinder,
Wallman, Walmstedt, Wallquist, Weilin, Wet-
terberg, Wiborgh, Widebeck, Widen, Wiesel-
gren, Wijkman, Wikblad, Winberg, Winglrd,
Winbom, Winge, Winter, Wulff.
971. En dito. Praes. Zetterstedt, Zetterström.
972. En dito. Praes. Jacob Åkerman, Ödman,
Öhrströramer, Örtenblad.
Disputationer, utgifne iLund.
973. En bnndf Disp. Praesides: Afzelius, Agardh,
Ahlman, Ahnfelt, Almquists', Appelberg, Arrhe-
nius, Aspelin.
074. En dito. Praes. Baeckström, Berggren, Berg-
man, Bergquist, Berlin, Berling, Bexell, Bill-
berg, Blomstrand, Bolraeer, Boman, Borgström,
Brag, Broome, Bruhn, Brusenius, Brunius,
Bruzelius, Böklin.
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V' f £015. En dito. Praes. Ebbe Sam. Bring.
976. En dito. Praes. Cadeen, Carlsson, Fredr.
Cederskiöld, P. G. Cederskiöld, Christerson,
Collin, Collner, Corylander, Grönholm, Cronsive.
977. En dito. Praes. Dahl, Dahlbom, Dahlstedt,
Danielsson, Ebertstein, A. W. Ekelund, J. Eke-
lund, Ekenman, Elg, Elragren, Engelhart, En-
geström, Engstrand, Eurenius.
978. En dito. Praes. C. F. Falleen.
979- En dito. Praes. Fagerström, Falck, Fast,
Faxe, Florraan, Follin, Fornande, Forsander,
Fremling, Fries, Frykvall.
980. En dito. Praes. Gadd, Gersonius, Gestrieh,
Hallbeck, Hällström, Hammar, Hansson, Heder-
borg, Hederström, Helarab, Hellman, Hellsteni-
us, Heurlin, Hildebrand, Hill, Huramel, Hög-
blad, Hylander.
981. En dito. Praes. Jacobsson, Ingelman, Kahl,
Kallenberg, Karlström, Kjellin, Kjellander, Kjer-
rulf, Kinberg, Klov, Kniberg, Koraen, Krumm,
G. Kullberg, J. Kullberg.
982. En dito. Praes. Larsen, Laureen, Lemchen,
Lidbeck, Lidfors, Liljegren, Liljevalch, Lind-
blom, Lindeblad, Lindfors, Lindgren, Lindhult,
Ljunggren, Loven, Lundblad.
983. En dito. Praes. Malmström, Nilsson, Nord-
gren, Nordin, Nordström, Noi-rman, Olander,
Olin, Palm, Palmqvist, Paulsson, Petersson,
Pramberg.
984. En dito. Praes. Rabben, Retzii, Reuterdahl,
Ringenson, Rodhe, D. M- af Rosensköld, E. Z.
M. af Rosensköld, J. M. af Rosensköld, Roth,
Rothstein, Rudberg, Ryde'n, Rääf.
985. En dito. Praes. Sjöborg, Sönnerborg.
986. En dito. Praeses: Sandberg, Scharfenberg,
Schartau, Sohevelius, Schildener, Schlyter, Schreil,
Schulz, Schönbeck, Sraederaan, Sommelius, Starck,
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gtecksen, Stenström, Strettenberg, Sundelius,
Sundevall, Sylvan, Zetterstedt, Åberg, Åkerman,
Öhrn.
987. En dito. Praes. Tegman, Elof Tegner, E-
saias Tegner, L. G. Tegner, Tengwall, Texto-
rius, Thestrup, Thomander, Tiliander, Tor-
björnsson, Torell, Tullberg, Törneblad, Ull-
man, Wallenberg, Wahlenberg, Waldenström,
Weruerberg, Westman, Wetterberg, Wettergrund,
Wickelgren, Widing, Wisselgren, Wieselquist,
Wieslander, Wimmerstedt, Weilin, Wåhlin.
988. En dito. Disp. utgifne i Greifsvald och Leip-
zig. Praes. Dolberg, Jerzembski, Lundelius, Pi-
per, Schlegel, Trägård, Wolf.
Disputationer utgifne i Åbo och
Helsingfors.
989..En bundt. Praes. Afzelius, Ahlstedt, Alopaeus,
Aminoff, Arrhenius, Arvldsson, Avellan.
990. En dito. Praes. Baeck, Becker, Bergbom,
Bilmark, Bloraquist, Bonsdorff.
991. En dito. Praes. Cajanus, Calonius, ChoraeUs,
Cleve, Edman, Ehrström, Ekelund, Ekenvall,
Estlander.
992. En dito. Praes. Fahlenius, Fattenborg, For-
sius, Forsman, Franzdn, Frosterus.
993. En dito. PraeS. Gadd, Gadolin, Gylden.
994. En dito. Praes. Haartman, Hartvall, Hel-
lenius, Heurlin, Hjelt, Hilden, Hirn, Holm,
Hvasser, Hällfors, Hällström, Ignatius, Ilmoni,
Kalm, Keckman, Krank.
995. En ditto. Praes. Lagus, Laurell, Lindemarck,
Linsen, Longström.
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996. En tlito. Praes. Melartin, Mether, Melle.
nius, Mollin, Myreen, Nervander, Nykopp, Ot-
telin.
997. En dito. Praes. Palander, Pipping, Por-
than, Prytz, Quiding.
998. En dito. Praes. Radloff, Rancken, Rein,
Renvall, Roos, Runeberg.
999. En dito. Praes. Sadelin, Sahlberg, Schul-
ten, Sjöstedt.
1000. Rn dito. Praes. Sjöström, Snellman, Sun-
dius, Sundvall.
1001. En dito. Praes. Tallquist, Tengström, Tol-
po, Tulindberg, Törngren.
1002. En dito. Praes. Ursin, Utter, Wadell, Wal-
beck, Wallenius, Wide, Winge, Winter, Wör-
lund.
1003. Lections-Cataloger, utg. i Upsala, för åren
1792—1827.
1004. Programmer, utg. i Upsala, 1792—1830.
1005. Lections-Cataloger, utg. i Lund 1807—1827.
1006. Programmer, utg. i Lund 1808—1826.
1087. Lections-Cataloger, utg. i Dorpat 1817—25.
1008. Lections-Cataloger, utg. i Åbo och Helsing-
fors 1794—1829.
1009. Programmer, utg. i Åbo 1759—1826.
1010. Dito Dito 1811—1829.
1011. Lyckönskan tili de Promoverade vid Magi-
ster-Proraotionerna är 1772, 1795, 1802, 1810,
1819, 1823, 1827,
1012. En bunt, innehållande Åbo Allm. Tidning
för åren 1804, 1806, 1810, 1811. (Incompl.)
1013. En Dito Dito för 1812, 13, 15, 17, 20, 23.
(Incompl.)
1014. Åbo Allm. Tidning för 1815, 16, 17. pb.
1015. Dito Dito för 1818, 24, 25.
1016. Åbo Underrättelser för 1824. 25.
1017, Mneraosyne för 1819, 21.
I
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1018. Hamburger Correspondentcn för år 1821.
(Incompl.)
1019. Post och Inrikes Tidningar för år 1824.
1020. Svensk Litteratur Tidning för 181 T (Jänn-
äri—Juni).
1021. En bunt inneh. strödda Circulair - bref af
Consistorium Eclesiasticum i Åbo.
1022. En bunt strödda Kongi. Förordningar.
1023. En Dito Kejs. Förordn. för åren 1809—19.
1024. En Dito Dito Dito 1820—30.
1025. Bibel-Sällskapcts Handlingar för åren 1815
—1826.
Fiartor och Vuei\
1026. Hsoöpautcnie o6tnxr. no.iOßiurf. acMnaro
urapa (Karta öfver Jordgloben).
1027. Asien.
1027. Africa.
1029. America.
1030. Hermelins Charta öfver Finland.
1031. Yues pittoresques de la Finlaude par Char-
les de Kiigelgen. Första Häftet.
1032. Dito Dito. Andra Häftet.
1033. Dito Dito Tredje Häftet.


